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Bu sırada yeni Opera hareketi dolayısiyle, tarihi musahabeler neşrediliyor. Pek faydalı olan aşa­
ğıdaki makale sosyolojinin sanat' koluna aittir.
Yazan: N. SAMİ
ikinci Mahmudun giriştiği büyük ıslâhat ve 
getirdiği Avrupalılaşma fikri, aynı zamanda, Batılı 
tarzda bir musikinin de memleketimizde yer al­
masını arzulaması, bugünkü sanatımızın, top ye­
kûn kültür hareketlerimizin temelini teşkil etmek­
tedir.
Yeni fikirlere göre, devrini ikmal etmiş olan 
mehterhane, Tanzimatm hayırlı kucağında istira- 
hate çekilmiş, onun yerini, batı tarzında kurulan 
bandolar almıştır. Bu bandoların kurulma işi meş­
hur İtalyan opera bestecisi Gaetano Donizetti’nin 
büQrük kardeşi Giuppe Donizetti’ye (Donizetti Pa­
şa) verilmiştir. Böylece bandolar yolu ile memle­
kete giren Batı müziği cereyanı, yine Tanzimatm 
ilk yıllarında memlekette müzikli temsillerinde yer 
almasını sağlamıştır. Bu temsillerin tarihine baka­
cak olursak, memleketimizde ilk defa opera tem­
sillerinin 1839 yılından itibaren Istanbulda yer al­
dığım görürüz. Bu hareket de, Abdülmecidin ilk 
saltanat yıllarına rastlar.
Beyoğlu, bugün olduğu gibi, o zaman da bü­
yük sanat kaynaşmalarının merkezini teşkil etmek­
teydi. Fakat, ilk opera temsilleri Bosko isimli bir 
Italyalmın kurduğu tiyatroda yapılmıştır.
Beyoğlunda açılan Bosko Tiyatrosu, Opera 
temsillerinin yapıldığı ve diğer sahne eserlerinin ilk 
görüldüğü sanat alanıdır. Oyunlar, başta padişah 
Mecit olduğu halde, bütün İstanbullular tarafından 
tutulduğu gibi, bilhassa Beyoğlunun o zamanki sa­
kinleri tarafından pek fazla rağbet gördüğü bilin­
mektedir. Eserler yabancı dilde oynandığı için, hal 
km anlayabilmesi için tercüme ettirilmiş, bu suret­
le en büyük mahzur ortadan kaldmlmıştır. O za - 
manlar Avrupada Norma, Sevil Berberi, Otello gi­
bi operalar modaydı. Bu eserler, Beyoğlunda da o 
zamanlar temsil edilmiştir.
Daha sonralan kurulan Navm Tiyatrosunda 
opera temsillerine devam edildiği gibi, dışardan 
gelen yabancı opera truplanda kendi dillerinde, 
sürekli olarak opera, operet, opera - komik tem­
silleri vermişlerdir. Bunlar arasında temsil edilen
bazı yeni, İtalyan eserlerinin, Faristen bile evvel Is 
tanbulda görüldüğü söylenir.
Saray dışında olan opera hareketlerinden 
başka Mecit, saray içinde de bir operanın kurul­
ması hususunda gayret göstermiştir. Saraya men­
sup ve sarayla temaslı kimseler tarafından kurulan 
saray operası, Abdülazizin zamanına kadar de - 
vam etmiştir.
Geçen uzun yıllardan sonra, bu gün Istanbul- 
da da daimî bir operanın kurulması ve ilk temsille 
rine başlaması, bütün sanat severler tarafından se­
vinçle karşılanan bir hâdisedir. Kurulduğundan be 
ri büyük başanlar gösteren Ankara Devlet Operası 
yetiştirdiği elemanlarla İstanbul operasının da, bu 
sefer halis Türk malı olarak sanat alanına çıkma­
sını sağlamıştır.
Çok kısa tarihine rağmen kazandığı başarı - 
larla Cumhuriyet devrinin en muvaffak bir sanat 
eseri haline gelen Ankara operası, sinesinde bann- 
dırdığı genç ve istidatlı elemanlarla günden güne 
gelişme yolundadır.
Ankara operasını devlet konservatuan besle­
mektedir. Bu sanat yuvasının sıralanna, yalnız sa­
nat aşkından başka bir sermayesi, bilgisi olmadan 
giren gençler, buradan birkaç yıl sonra bir opera 
sanatçısı olarak, sanatkâr safları arasına katıl - 
maktadır. Bugüne kadar bu yuvadan yetişip çıkan 
gençlerimiz arasında bu gün milletlerarası şöhret 
yapan opera sanatkârlarımız çıkmıştır.
Memleketimizde ilk opera temsillerinin veril­
mesinden tam yüz yirmi bir yıl sonra, yani 1960 
yılında, İstanbul hakikî ve artık kendi malı olan 
daimi operaya şimdi kavuşmuş oldu. Çünkü bu 
güne kadar yapılan temsiller ancak yabancı turup 
lann muvakkat mahsulüydü. Güzel İstanbul uzun 
bir intizardan sonra lâyık olduğu bu büyük sanat 
yuvasına artık kavuştuğu için sevinçlidir.
Bu kuruluşta hizmeti geçenleri hayırla anar­
ken, İstanbul operasına daimî başarılar dileriz.
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